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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan ke suatu Pergururn Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak atau di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 

























MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
 Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakiNya, dan 
barangsiapa yang diberi hikmah sungguh telah diberi kebajikan yang banyak 
dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang 
berakal (Terjemahan QS. Al Baqarah ayat 269).  










 Allah SWT, atas segala nikmat tak terhitungNya 
 Suami dan Anakku tercinta, atas segala dukungan, 
do’a dan kesabaranya 
 Kedua orang tuaku, yang senantiasa mendukungku 
 Saudara-saudaraku dan teman-tamanku 






Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan segala nikmatNya yang tak terhingga, serta ridhoNya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam skripsi ini penulis 
mengangkat judul “ Peningkatan Kemampuan Berhitung Permulaan Melalui 
Media Kartu Angka Dan Gambar Pada Anak Kelompok A di TK MTA 1 K 
ebakkramat Karanganyar Tahun 2012-2013”. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah 
memperoleh bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini 
penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 
1. Bapak Prof Dr Bambang Setiajiselaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian dalam penyususnan skripsi 
ini. 
2. Bapak Drs. Sufyan Anif, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yang telah 
membantu memperlancar porses penyususnan skripsi ini./ 
3. Bapak Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.H, ketua PSKGJ, yang telah membantu 
memperlancar proses penyusunan skripsi ini. 
4. Ibu Dra. Surtikanti M.Pd, ketua progdi PAUD, yang telah memperlancar 
proses penyususnan skripsi ini. 
5. Bapak Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd, pembimbing skripsi yang tidak sekedar 
sebagai pembimbing namun juga seorang bapak yang dengan sabar 
membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Seluruh dosen pengajar program PSKGJ kelompok belajar Karanganyar, atas 
semua ilmu yang diajarkan. 
7. Suami dan anakku Aida tercinta yang senantiasa sabar, mensuport, menemani 
dan mendukungku setiap waktu. 
8. Keluarga besarku, yang selalu mendukungku . 
9. Keluarga besar TK MTA 1 Kebakkramat Karanganyar, atas segala 
bantuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 
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10. Teman-temanku tersayang, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan 
satu-persatu pada kesempatan ini yang telah memberikan bantuan dalam 
pelaksanaan penelitian. 
 
Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan berhitung 
permulaan menggunakan media kartu angka dan gambar di TK MTA 1 
Kebakkramat Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dimana peneliti sekaligus guru 
kelopok A TK MTA 1 Kebakkramat Karanganyar sebagai pelaksana 
tindakan.Subjek penelitian ini adalah anak kelompok A TK MTA 1 Kebakkramat 
Karanganyar yang berjumlah 13 anak.Metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data yaitu dengan observasi, tes dan dokumentasi.Teknik analisis 
data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan 
membandingkan skor rata-rata dalam tiap siklus. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kemampuan berhitung permulaan 
pada anak kelompok A di TK MTA 1 Kebakkramat Karanganyar dapat 
ditngkatkan dengan menggunakan media kartu angka dan gambar. Langkah-
langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: a) guru membuka pelajaran, b) 
guru mengajak menyanyikan lagu, c) guru meminta anak-anak untuk  duduk di 
tikar, d) guru mengajak anak menceritakan pengalaman sebelum kesekolah, e)  
guru menjelaskan  tema, f) bertanya-jawab  tentang tema, g)  memperkenalkan 
media  yang  akan  di gunakan  pada  hari  tersebut, h)  Membilang dan memberi  
tanda   =    pada  gambar  buah   yang  jumlahnya sama dan  tanda  =  pada  
gambar  buah   yang   jumlahnya  tidak  sama,  h) Membilang dan memberi  tanda  
>  pada  gambar    yang   jumlahnya  lebih banyak dan tanda  <  pada  gambar 
yang jumlahnya lebih sedikit; i) Anak mengambil  gambar  sesuai angka yang di 
pegang guru, j) Memasukkan benda  ke dalam wadah sesuai angkanya, k)  
Memasangkan  kartu  angka dengan  gambar  l) memasangkan lambang bilangan 
dengan benda ( daun ), m) mengenalkan  pengurangan dengan cara memisahkan 
benda, n) mengurutkan gambar dari kecil ke besar dengan angka 1-5. 2) Terjadi 
peningkatan kemampuan berhitung permulaan pada pelaksanaan siklus I dari 13 
anak kelas A TK MTA 1 Kebakkramat Karanganyar yang dinyatakan tuntas 
belajar sebanyak 5 anak deangan nilai rata-rata 82,788 %. Setelah siklus II 
sebanyak 12 anak telah memenuhi ketuntasan belajar denagn nilai rata-rata kelas 
yaitu 92,307 %, sedangkan selebihnya yaitu satu anak yang belum mencapai 
ketuntasan belajar. 
 
Kata kunci: kemampuan berhitung permulaan , media kartu angka dan gambar 
 
